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Rectificación.
Sección oficial
ORDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
Ilmo. Sr.: Publicadas en la Gaceta de Madrid, corres
pondiente a los días 22, 23, 24, 27 y 30 de diciembre de
1931, y 1.°, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y lo de enero actual, las rela
ciones que han de integrar la total de los nuevos percep
tores que, en cumplimiento de la ley de 21 de octubre
último, decreto de 27 de noviembre siguiente y Orden cir
cular de 18 de diciembre próximo Pasado (Gaceta del 22),
han de cobrar sus haberes, sueldos, cruces 'y demás emo
lumentos directamente del Presupuesto de Obligaciones
generales —Clases Pasivas—, por el importe de lo que
en las mismas se liquida por los expresados conceptos,
bastando para ello la declaración de Guerra, y anticipado
Por dicho Ministerio el resumen demostrativo, por pro
vincias, del número de perceptores y de cantidades necesa
rias para satisfacer en cada una de ellas las sumas liqui
dadas por los concetpkos relacionadbs, resumen que se
acompaña a la presente Orden y facilitados por el Minis
terio de Marina datos comprensivos de su personal ensituación de reserva, cruces y otros emolumentos, se hace
indispensable dictar reglas para los pagos que ocasionen
:stos conceptos.
Por otra parte, se juzga conveniente que la provisión
de fondos, para el pa,go de haberes pasivos a los retira
dos de Guerra y Marina, con arreglo a los decretos de 25
y 29 de abril y 23 del año pasado, se haga por los proce
dimientos corrientes, sin que, por tanto, continúe aplicán
dose lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 2 de
agosto último, ya que han desaparecido las razones que
..entonces aconsejaron la adopción de procedimiento es
pecial.
.1T en su consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
1.<> A vista de las relaciones publicadas en la Gaceta
(le Madrid de los días mencionados y de otras relaciones
que pudieran publicarse, se formarán las correspondientes
nóminas corrientes por las oficinas encargadas de redac
tar las de haberes pasivos.
Las nóminas referentes al personal del Ministerio de
Marina se formarán a vista de las relaciones facilitadas
directamente por dicho Ministerio y que la Dirección en
víe, en su caso, a las provincias.
Estas nóminas se dividirán en dos clases: nóminas de
personal en reserva y nóminas de cruces. Las primeras se
confeccionarán por categorías y comprenderán en una mis
ma partida el haber más las cruces y demás emolumentos
que perciba el interesado, cuidando, no obstante, las ofi
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cmas de que en los respectivos borradores se consignen
todos los preceptos por que cobren, y las segundas, o sea
las de cruces d.t, Jefes y oficiales, serán también confec
cionadas por categorías, formando todas ellas un solo
grupo o divididas en varios trozos, según aconsejen las
necesidades del servido y se comprenderán en ellas las
cruces y demás emolumentos de los perceptores.
La nG'inina ¿ruces de las clases de tropa será confec
cionada por categorías, y siguiendo la norma establecida
por el pago y en atencit'm a su exigua cuantía y a que la
mayoría de los inter:sados son jornaleros, será satisfecha
por trimestres V precisamente en domingo.
Esto no obstante, la nómina (le cruces y demás emolu
mentos de (efes y- Oficiales se irá subdividiendo en me
ses sucesivos. de suerte que S2. comprendan en nóminas
ditintas las cruces y emoluintmos de los retirados anti
guos, o ;ea de los que perciben sus haberes con cargo al
artículo 5.- de Clases Pasivas, de los retirados según de
crAos de 1931, v de quienes no percilian, por las causas
que fueren, haber de retiro.
Para la redacción de nóminas se tendrá en cuenta que
la liquidación del impuesto de Utilidades, en las partidas
sujetas a tributaci¿n, se hará siempre acumulando su un
i.orte al haber de retiro y demás emolumentos que perci
Lan los interesados. si están igualmente sujetos a tribu
tación.
2.° E ti C1 más breve plazo, para facilitar la redacción
(le las no-mireas, a fin de evitar posibles errores u omisio
nes. con ..is consiguientes reclamaciones, y con objeto de
su debida constancia en expedientes de los interesados,
deberán presentar éstos en las oficinas respectivas una
declaradíai escrita. en la que se baga constar el número
de la página y fecha de la Gaceta en que aparezcan. con la
cantidad íntegra a percibir, el tipo del dJscuento de Uti
lidades a que estén sujetos, el número y la fecha de su car
net militar, los que lo posean, y el domicilio.
El personal de Marina sustituirá la declaración escrita
P°' el certificado expedido por el resp,..-ctivo Ministerio,
cuyo certificado, presentado en las oficinas correspondien
tes con una copia reintegrada con 0,50 pesetas, les será de-.
vuelto después (le estampar en él una diligencia que acre
cliLl su presentación.
3•" Se abrirá el pago el día t.- de febrero próximo o
en los in:"ts inmediatos, de no hal;er sido posible el cum
plimient(; de todos los requisitos necesarios, procurande
que en horas ordinarias y extraordinarias en su caso, que
den hechos todos los pagos dentro de los primeros veinte
días. no obstante lo cual. y por si ello no ful!ra posible en
alguna de las oficinas, excepcionalmente se entenderán és
tas autorizadas para prorrogarlo por los días absoluta
mente indispensables, siempre que los pagos queden for
malizados dentro del mes.
Si para la realización de los pagos no se dispusiera de la
suficiente consignación de créditos, se solicitarán antici
1;0'; a la consignación del mes inmediato.
Los pagos podrán realizarse directa y pn-sonalmente
los propios perceptores o a sus apoderados. El pago per
sonal V directo al propio perceptor se hará presentándose
éste en las oficinas con su nominilla. de la que se proveerá,
v firmando el recibí en la nómina correspondiente. El pago
rior apoderamiento se efectuará exigiendo al apoderado
presentación de la fe de vida, o 1 oficio, en su caso, del
poderdante, juntamente con la nominilla, debiendo pre
sentarse tanil',ién por los apoderados en la nélnina de cru
ce • una nota en que manifiesten la clase, letra, número y
descuento del halm- de retiro en que obre el justificante de
fe de vida.
Para el otorgamiento de autorización administrativa, las
oficinas de Hacienda respectivas -facilitarán un impreso
ajustado al modelo que a continuación se inserta y que
los interesados devolverán, debidamente reintegrado. acom
pañado de una copia con póliza de 0,15 pesetas.
4." La provisión de' fondos para los pagos de que se
trata se hará por los procedimientos corrientes., o sea pt),-
(entregas entre la Tesoreria y el Llancio de España), en
povincias, y por "remesas- en la Dirección general (le la
Deuda y Clases pasivas.
Estos pagos se aplicarán al formalizarse los mismos,
una vez terminado el período de pago, al artículo 9.% Cla
ses Pasivas, Sección de Obligaciones generales del
Estado, del Presupuesto para el primer trimestre del ,co
rriente año, y los mandamientos expedidos se justificar'án,
aparte las justilicaciones generales del pago, y por lo que
afecta a la inclusión de los perceptores en n¿aninas, con
las Gacetas de ..Viadrid que sirvieron de base para la con
fección de las mismas, con las copias de los certificados
expedidos por el Ministerio de Marina y con una copia,
certificada, de las relaciones recibidas de •dicho Ministerio.
5.- Por la Dirección general de la Deuda y Clases pa
sivas se interesará delos Ministerios de Guerra y Marina,
para que las oficinas de Hacienda lo puedan tener cm
cuenta en su día, que por los mismos se manifieste en re
lación certificada los perceptores, omprendidos en las
relaciones ya.publicadas en la Gaceta o ya facilitadas di
rectamente, cuyos derechos no sean vitaticios, expresando
la fecha de la concesión, la del comienzo y la del término,
subsanándose así las omisiones que ,pudieran haberse pa
decido en lo referente a este extremo, en los documentos
oficiales de que se deja hecho mérito, para pOder 'proce
der, en bmeficio de los intereses del Tesoro,_ al descuento
correspondiente a que hubiere lugar si por acaso se hubie
se satisfecho por tal causa alguna obligación extinguida.
De los resultados de las relaciones certificadas que •faci
liten aquellos Ministerios, se tomará la oportuna nota en
los Jx>rradores de nómina.
6:•' En lo sucesivo deberá comunicarse por los Míliis
terios de la Guerra y Marina a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas—Sección de Pensiones y Retiros
de Guerra y Marina—, individual y convenientemente es
pecificadas, las declaraciones de la situaciones en que puedan
ser clasificados los funcionarios militares que deban ser
comprendidos en la ley de 21 de octubre de 193r, hacien
do constar, en los derechos que puedan ser temporales, la
fecha en que. comenzaron y la (_tn que se han de extinguir,
para que pueda llevarse cuenta y razón de las altas y bajas
v confeccionarse con normalidad reglamentaria las nómi
nas correspondientes.
Las inclusiones en nómina, que a consecuencia de lo
expuesto procedan, se harán previa orden de consignación
de la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.
7.- La provisión de fondos destinados al pago de los
retiros ordenados por decretos de 25 y 29 de abril y 23 de
junio del año último, se hará, a partir de esta fe-cha, se
gún los procedimientos corrientes adoptados para satisfacer
haberes pasivos.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cfctns
ovortunos.--Madrid, 22 de enero. dr 1932.
P.
TSIDORO VERGÁRA
Señor Director general de la Deuda y Clases pasivas.
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DENOMINACION DE LA OFICINA
CLASE
■•■•
REINTEGRO
1,20 pts.
LETRA NUMERO
•
AUTORIZACION que ()toril(' D
Autorizo a D para que cobre mis haberes.
de de 1932
EL INTERESADO,
Cédula personal núm clase
expedida en a
de de 193
Domicilio
C )noze, ) al interesado, acepto su autorización 3' respondo.
Cédulo personal núm. clase
expedida en . a
(10 de 193
F-4,1
V." U."
•
EL APODERADO,
Queda tomada razon a 1113111
del Registro correspondiente.
de de 1932.
El del Negociado,
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DIRECCION GENERAL DE LA DEUDA Y CLASES PASIVAS
RESUMEN por provincia. del número de nuevos perceptores militares por Clases pasivas, dede 1.n de Atilere de 1932. ei-cmids
por la Ley de 21 de Octubre de 1931, y del importe de las cantidades a satisfacer poi '/icho concepto en cada una de bis
Oficinas de Hacienda que se enumeran. .
PROVINCIAS
NÚMERO
DE
PERCEPTORES
CA NTIDA PES
A I) ..VENGAR
Peseta S .
Madrid.-- Tesorería de la Deuaa 2.598 717.312,70
Alava.—Delegacion de Hacienda 73 14 .774,54
Albacete. -- I dem 53 8.974,16
Alicante.--Idein 168 216.215,37Almería.—Idein 62 7.641,23
Avila. Idem. 39 6.015,08Barcelona.— Idem 781 1:12.42439
Burgos. —Idem 115 19.57AN
Cáceres.—Idem
• .....e • • • • • $1 10.827,01)
Cádiz —ídem 125 22.990,78
Cartagena.—Subde de Hacienda. 45 3.575,82
Castellón. -- Delegación (le Hacienda 46 3 . 044,58
Ceuta.—DelPgación de Cádiz 78 13.451,64
Ciudad Real.—Delegació.i de Hacienda 56 8.996,23
Cordoba.--Idem 87 14.400,82
Coruña.—Idem 267 43.67E1,50
Cuenca.—Idem 19 2.881,66
Gerona. - Idem 31 6.625,00
Gijón.—Subdelegación de Hacienda 20 2.012,08
Granada.---Deleglción de Hacienda 174 2:1.624.49
Guadalajara.—Idem 35 1.991,66
Guipúzcoa. —Iilem 113 22.052.85.
Huelva.—Idem 19 5.3.42,91
37 3.432,49
Jaén.—Idem • t-J0 6.179,57
.Jerez de la Fronti-sra. Subdelegación de Hacienda 22 5.637,49
Las Palmas.—Delegación de Hacienda 58 44,599,96
León.-1dem 76 7.514,57
Lérida. —ídem 43 2.760,82
Logroño. - ídem 56 8.382,90
Lugo. - Idem 87 6.441,49
Málaga.— ídem 203 34.981,60
51 6 724,57
Murcia.--Idem 105 15.1,65,28
Navarra.—Idem 87 13 97,81
Orense.--Idem . 54 8.938,20
Oviedo.—Idem 63 6 .6P3,74
Palencia.—Idem 30 2.994,16 ,
Palma de Mallorca.— Idem 227 33.170,52
Pontevedra. - Idem 64 .308,74
Salamanca. —Idem 73 10.404,98
Santa Cruz de Tenerife.--Idem 116 24.207,65
Santander.—Idem 85 7.139,57
Segovia. —Idem 39 4.651,24
222 44.007.37
Soria. --Idem 13 809.58
Tarragona.—Idern.. 48 6.910,40
Teruel.—ldem.. 33 2. 180,82
Toledo.—Idem e 27 6.709,57
Valercia.—Idem 469 78.932,28
Valla41)lid.—ídem 227 27.645,36
Vigo.—Subdelegación de Hacienda 2.400,83
Vizcaya.---Delegación de Hacienda 7$ 316,f4
Zamora.--Idem 53 5.277.07
Zara 7oza. —ídem. 325 52 . 211,"4
Badajoz —Idem 78 13 294,98
TOTAL 8.205 1.585.92.6-13.)
Lo que, en ctimplimierno de lo ordenado en el número primero de la Orden circular de 22 de Diciembre últiincl, se
hl ea en la (Jareta dp Madrid para que pueda tener debida observancia lo que por la misma se dispone.
Nhdrid, 22 de Enero de 1932.—El Director general, Mariano Tejero.
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El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr. : Por disposición de la Subsecretaría de la
Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido nombrado
Vocal del Patronato Nacional del Turismo el Capitán de
Corbeta D. Julio Guillén Tato.'
Madrid, 29 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Séñores...
== ==
SECCION DE PERSONAL
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que formulan
los músicos de primera y segunda clase de la Escuadra,
respectivamente, D. Nicasio Barón Treviño y Bartolomé
Roca Feliú, que cursa a este Ministerio la Comandancia
General de la misma con escritos de fecha 31 de octubre
último, y en las que ambos suplican se les hagan extensi
vos los beneficios que la Orden ministerial circular de 16
del citado mes concede a los Maestros d2 banda ,y Músi
cos de primera y segunda clase de Infantería de Marina,
P01 las ni/miles que alegan, el Gobierno de la República,
visto lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia General d este Ministerio y de con formi dad con lo
propuesto por la Asesoría, ha tenido a bien desestimar las
peticiones• de que se hace mérito, v, asimismo, resolver
que sea rectificada la Orden ministerial ce:nunicada de 4
;-ie enero de 1922 que señalaba asimilaciones al personal
de Músicos de la Escuadra, en el sentido de que. a partir
de esta fecha, los Músicos de primera clase di sfrutarz'm la
asimilación de .Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares
navales, limitado el beneficio a los únicos efectos de con
sideración y sueldo, conservando los demás. Músicos de
segunda y tercera clase, las mismas asimilaciones y habe
res que les señaló la precitada Orden ministerial de enero
de 1922, que fué trasladada a la Superior Autoridad de
'a Escuadra en 6 de marzo siguiente.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más fectos.—Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio 1--archg.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Vfarina, Ordenador de Pagos e Interventor- Central del
M :ni sterio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República , de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de ck.m■enzo de la misma que
indica.
Madrid, 26 de enero de 1932.
en dicha relación se
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferro] y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de artillería Emilio López Rivera, .1 Will Sebas
tián de Eicano, tres años en primera desde el 5 de febrero
de 1931..
Cabo de fogoneros Jerónimo Alcaraz Bastida, Arsenal
de Cartagena, un año, computable desde el 7 de febrero
próximo, con arreglo al artículo lo del Reglamento de
enganches.
Cabo de cañón José Alvarez Juncal, Libertad, tres años
en segunda desde el 20 de enero actual.
Cabo electricista Tomás González Tejeiro, Álliguel de
("('rvantes, tres arios en primera desde el 2 de enero actual.
Marinero fogonero 1-42dmundo Castedo Vázquez, Liber
tad, tres años en primera desde el 2 de enero actual.
Idem ídem Joaquín Jiménez Otero, Dédalo, tres años
en primera desde el 2 de enero actual.
Idem ídem Francisco Rodríguez Montes, Alcalá Ga
llano, tres años en primera desde el 2 de enero actual.
Idem ídem Pedro Pérez Santamaría, Alcalá Galiaflo.
tres años en primera desde el 2 de enero actual.
Id2m ídem Antonio Inglés Andreu, Alcalá. Galivno. tres
años en primera desde el z de enero actual.
'dem ídem Juan Avilés Martínez, Alcalá Galiano. tres
años en primera desde el 2 de enero actual.
Idem ídem Manuel Rós García, Alcalá Galione, tres
años en primera desde el 2 de enero actual.
Mem ídem José Alonso Cabrera, Alcalá Galiana, tres
años en pi-imera desde el 2 de enero actual.
==0= = -
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancilu, presentadas
al concurso anunciado por disposición de 8 clel actual, con
el fin de cubrir seis plazas, dos de Teniente de Navío y'cuatro de Alféreces de Navío para hacer el curso de Ra
diotelegrafía en la Escuela de Cartagena, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Material y lo informado por la de Personal, ha
tenido á bien nombrar alumnos de radiotelegrafía a los
Tenientes de Navío D. Joaquín Viniegra v González Rol
dán v D. José Luis Kith Canseco, y Alféreces de Navío
D. Miguel Morillo y Martín Pinilla, D. Juan José Sarriá
Guerrero, D. Hermenegildo Sillero del Hoyo v D. Ramón
Guitart de Virto, los cuales deberán encontrarse en Carta
gena el día 1.° de febrero próximo.
Madrid, 09 de enero de twz.
El Subsecretario.
/14/io 1 .(7
Sres. Contralmirantes jefes de las Seccione, de Mate
rial v Personal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales, Comandante General de la Escuadra, Jefe de
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las Fuerzas Navales dl Norte de Africa, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Central del M initcriu.
Señores...
aliliC).■•■■■■•■
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material, ha te
nido a bien disponer -se abra un cursillo entre el personal
de cabos radiotelegrafistas para cl ascenso a Maestre de la
misma especialidad, con suj,:eión a las siguientes bases:
La Entre el personal actual de cabos radiotelegrafistas
se hará una convocatoria para su ascenso a Maestre de
dicha especialidad, pudiendo tomar parte en ella todos los
cabos que lleven dos años en la fecha de la publicación
de esta convocatoria.
2.a Las instancias para tonwr part-.. en dicha convo
catoria se dirigirán al Excmo.). Sr. Ministro de Marina, las
ciales deberán ser informados previamente por lus Jefes
<1.. las Estaciones radiotelegráficas a cuyas órdenes se en
cuentren, en el !...ntido de si los considera o no aptos para
el ascenso y acompañando copia original de la libreta, hoja
de castigos y copia legalizada del último nombramiento.
3.a El plazo de admisión de instancias terminará el
día 15 de febrero próximo. en cuva fecha deberán en
contrarse aquellas en este Ministerio.
4.3 Los exámenes se verificarán en la Escuela de ra
illotelerafía de Cartagena. El personal autorizado para
prestar examen en dicha Esctula lo hará en ella previo un
cursillo de cuatro meses.
5.a El personal admitido a examen se encontrará en
la Escuela de radiotelegrafía de Cartagena el día t.° de
marzo) próximo. en cuya fecha dará comienzo) el cursillo.
-6.a Los exámenes se compondrán de paste práctica y
parte teórica. con arreglo a lo que determina el .punto ter
cero del ‘-i".•ente- Reglamento de ascensos aprobado por
real orderi d. 23 de febrero) de 1928 (D. O. núm. 59).
Los aprobados lo serán con nota numérica, quedando
escala foriados al ascenso por el orden .de dicha puntuación.
Los nombramientos serán 'expedidos por el General jefe
de la Sección de Personal.
Madrid, 29 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales *de
Ferro]. Cádiz v Girtagena. Comandante General de la Es
( imdra Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,.
Señores.-
=0= =
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
(ir<ular *-.eme). Sr.: En 13 del a¿tual dice por
el Ministerio de la Guerra a este de Marina lo que sigue:
'Excmo. Sr.: En vista (1'1 oficio que el Coronel Jefe
olt la Sección de Infantería de la Escuela Central de tiro
del Ejército cursa a este Ministerio, .como consecuencia
del acta número mil cuatrocientos dos, referente a la con
ceptuación de los Capitanes que asistieron a la tercera Se
rie del curo de Capitanes próximos al ascenso en cumpli
miento de la Orden circular de veintisiet de julio del pa
sado -año (D. O. núm. 165), el señor Ministro de la Gue
rra ha dispuesto se le notifique a ese Ministerio que los
enpitanes de Infantería de Marina D. José Manzano Her
nandez, D. Carlos de Miguel Roncero v D. José Ribas
Fabal, que asistieron al referido curso, han sido concep
tuados de "Sufidente''.
Lo que de orlen comunicada por el señor Ministro de
Marina traslado a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, .26 de knero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores...
Clases y tropa.
Circitioir.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha ser-vido disponer que lós- cabos que a continuación
se relacionan, excederitesMe la plantilla fijada. por Orden
ministerial d.: 20 de noviembre de 1931. (D. 0. núm. 265),
presten en concepto (le agregados' los servicios de su clase
en las fuerzas de Infantería de Marina que, guarnecen
las Bases navales principales .que se expresan, con suje
ción a las reglas siguientes.:
' Queda sin efecto lo dispuesto -en la última parte
la Orden ministerial de 20 del actual (D. O. núm. 19)
referente al pase a la situación de licencia ilimitada.
2." Las vacantes que se originen en la citada plantilla
se cubrirán por riguroso' orden de antigüedad de los ex
cedentes.
3." Hasta la total amortización de la excedencia, que
darán clausuradas las Escuelas de aspirantes a cabos. .
L que (le morden co unicada por el señor Ministro.cio e
Marina digo zt V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 27 de enero de.1932.
Señores...
RélaCi(jil opre Se
El Subsecretario,
Julio Varela.
BaSe naval principal ole Cádiz:
Juan Robledo Luján, José Cuello Gafia, •josé Gómez
Mariscal, Antonio Gómez -Ortega, -.Antonio Benítez- Mo
rera, Rafael Boga Lorenzo. Ramón Roa López, Antonio
Hurtado Sánchez, Antonio Roa López,.AlTitonio Jiménez
Gago, Francisco Llago García, Diego Ligero Murillo:111
nado Aguilar Martínez, Antonio Bocanegra Paredes, Isi
dro Pérez Luna, Victorio Molina Rodríguez, Miguel Ore
llana -Pérez y Juan eeci Benítez.
•
Base naval inincipal de l'errol:
Narciso 'Galera Pérez, Braulio Rodríguez Carnach¿,
•
Eulogio Ramos Galán, Manuel López Alvarez, jo7biéSári-7
chez Hernández, José Martín :Herrero, José Gil Por.to, AtI
tonio López Seg-arra, Alfonso Yaguno González y Juan
Sánchez Morente.
Base naval principal de Cartagena:
LUiS Poch •de Porras, José (»tiesada Hernández, Sal
vador Blázquez del Cerro, Juan Martínez Mateo, Alfonso
Manz7In(p Pelavo, José Fidel Tainzlvo Fu nt(andrcu y 'An
tonio \ Jca Rubio.
•■••••11r.•■
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Sueldos, haberes y .gratificaciones.
Excm(). Sr.: Lomo consecuencia de instancia del .X1fé
rez alumno de Artillería del..Ejérc'ito D. .:Eduardo Under
,-n solicitud del :J'uno .de loShaberes quk.: como soldado
voluntario de Infaptería de ■larina dejó de percibir desde
1." de marzo de 1929 a 8 'de marzo de 1930, por haber
sido dado de baja durante ese período a consecuencia del
cierre de la .Academia de Artillería; el Gobierno d la Re
pública, de conformidad con el dictamen de la Intenden
cia, General, se ha, servido acced2r a lo solicitado dis
poner que por la 11abilitaciO1 en donde se reclaman los
haberes a las fuerzas de Infantería de Ylarina en la Base
naval principal de C¿irtena, se li(luiden al promoyente los'
at rasos interesados.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'arela.
Sres. Vicealmirante feie de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pago:; e -Interventor Central del Minist
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia dell Es
cribiente particular de la Habilitación del Arsenal del Fe
rrol, Félix Yusta Manzanares, en solicitud de que se le
nombre Escribiente- Auxiliar ,de la expresada Habilita
ción, teniendo en• cumta las razones que expone, el Go
bierno de la República, de conformidad con todos los dic
támenes emitidos en el expediente, Se ha Servido- disponer
la inclusión en presupuesto de los haberes que se satis
facen al promovente, y que una vez Tic -eso haya tenido
efecto, sea 'nombrado con carácter permanente Escribien
te Auxiliar de la Habilitación del Arsenal.
Marie!, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base-naval principal de
Ferrol., Intendente 'General de Marina, Ordenador de Pa
(ros e interventor Central del Ministerio.•
= = = •-•••••■••■■•••
'SECCION DE SANIDAD .
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que' los Capitanes Médicos de la Armada don
Arturo Valdés Gutiérrez y D. Magín Pallarés Ugé, que se
..neuentran en la situación de disponibles fórzoso' y volun
tario., respectivamente, por disposición de 13 del actual,
perciban sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio el primero de los citados, y por la Comandan
cia de Marina de Barcelona el ÚltiMO.
22 de enero de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Contralmirante jefe de la jursdicción de
Marina en Madrid, Vicealmrante jefe de la Base naval
Principal de Cartagena, Intendente General de Marina e
Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario,
J1ilio Varela.
Farmacéuticos.
Dada , iteuta de la instancia del Practic.an
te civil de la Farmacia del Hospital de Marina de San
Carlos D. Antonio Santos Rubio en súplica de .ser equi
parado en sus derechos a los de su cías.' en Ejército o
los beneficios de determinadas clases de Marina, S. E. el
Presictente de la República, de acuerdo con lo informado
1,o1 las Sección de Sanidad e Intendencia General y
la
cGns.ulta de la •s:soría General del Ministerio, ha tenido
a Hen hacer extensivo a los Practicantes civiles de Far
macias de Marina lo dispuesto en la Orden del Gobierno
rovisional de la República de 17 de junio último I DIARIO
OFICIAL número 135) para los Escribientes de la Plana
menor de los Hospitales de la Armada.
'Madrid, 22 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Juno
Sr¿s.-.ieneral Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la ,\i-nada; Vicealmirantes Jefes de las Bases princi
:pales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendite General
de «Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
• -- O==
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARIT1MAS
Comisiones.
Lx,cino. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido. a
1:„11 dispmer se prorrogue por tres Meses la comisión que
como Ayudante de Marina interino desempeña el Capitán
de Corbeta D. Oscar l‘ilartinez Molins, del Distrito ma
rítimo de Fuengirola.
Lo que digo a. V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 26 de enero de 19.32.,
GIRAL.
Sres. Director General de 'Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
....1■11.11■■■•0•••■■•••••■■■■••
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: En la iMposibilidad de resolver la tota
lidad del concurso para cubrir 15 plazas de Oficiales se
gundos al servicio de la .larina mercante, anunciado en
el D'Amo OFICIAL 1111i11Cro 248,de 4 de noviembre pasado,
con la urgencia lue exige la falta de Oficiales en
las Direcciones locales de Navegación, por tener que exa
minar de idiomas, en varias tandas, a los candidatos; N'
encontrándose y-a clasificados con arreglo al artículo 3." del
concurso los Capitanes de la Marina mercante que a con
tinuación se relacionan, el Gobierno de la República ha
tenido a I)ien .nombrarlos (Aciales segundos, con derecho
;d percibo del sueldo corespondiente a partir de la fecha
de la próxima revista administrativa, sin perjuicio de ser
escalafonados al resolverse la totaldad del concurso.
Madrid, 27 de ,enero de 1932.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
.)os y 1 nterventor Central del Ministerio y Director Gene.
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas.
Señores...
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Relación de referencia.
D. Fernando Ovarbide y Ecénarro.
1). fosé Manuel Sáiz Martínez.
D. Osmundo Solaguren-Beascoa y Artecha.
D. Angel Zabala y Martínez.
D. Jesús Baños González.
D. -Timnte° Olondo y Bilbao.
. José de Schevarría e Ibargüengoitia.
D. Carlos Delgado Otanlaurruchi.
D. Antonio Bosch Vich.
D. Joaquín Rodríguez de Vera y Romern.
I). Fernando Estrada Tormo.
■•■■■•■Cill■••■
Excmo. Sr. : Como consecuencia de la Orden ministe
rial de 27 de enero actual, publicada en la Gaceta del día
28, que nombra Oficiales segundos de la Reserva naval a
los señores que en la misma se indican, el Gobierno de la
República ha tenido a bLtri destinarlos en la forma que a
continuación se expresa. los cuales deberán pasar en sus des
tinos la revista administrativa del mes de febrero próximo.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Nladrid, 29 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Ylarina, Ordena
(bor de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
Relación de referencia.
D. Antonio Bosch Vich, Barcelona.
D. Osnítindo Solaguren Beascoa y Artecha, Barcelona.
D. Fernando Estrada Tormo, Valencia.
D. José Manuel Sáiz y Martínez, Santander.
D. Fernando Oyarbide y- Ecénarro, Bilbao.
). Angel Zabala Martínez, Bilbao.
D. José de Echevarría lbargüengoitia, .Bilbao.
D. Jesús Baños (onzález, Gijón.
I). Carlos Delgado Otalaurruchi, Sevilla.
I). Joaquín Rodríguez de Vera y Romero, Dirección
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimos.
D. Ttimoteo Olondo y Bilbao, Dirección de Navega
tión, Pesca e Industrias Marítimas.
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien conceder tres meses de licencia por enfermo al pri
mer Vigía de semáforos de la Armada D. José Pose IvIo
rrullo y aprobar el anticipo que de ella ha hecho el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio k'arela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferro'.
Señores...
1.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo expuesto por el Vicealmirante [efe de la
Base naval principal de Gartagena, ha tenido a bien conce
der dos meses de prórroga a la licencia qu,. por enfermo
disfrutaba el primer Vigía de semáforos de la Armada
D. Trinidad Monerri Hernández, y aprobar al .anticipo que
de la misma ha hecho aquella, Autoridad.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
1'arela.
Srs. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo manifestado por el Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena, ha tenido a bien con
ceder un mes d'2 licencia por enfermo al Auxiliar de se
máforos de la Armada D. Manuel Leal Estévez, y apro
bar el anticipo que de ella ha hecho el Jefe de la Base
naval de Cádiz.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 2 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr.-:s. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Vicealmirantes jefes de las Bases na
vales principales de Cartagena y Cádiz.
Señores...
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RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error material en la relación de quinquenios
y anualidades de la Orden ministerial, fecha 27 de noviem
bre del año último (D. O. núm. 278, pág. 2.036), se sub
sana debidamente dicho error:
Línea segunda, dice: Capitán de Corbeta D. Juan Fer
nández Puente; debe decir : Capitán (le Corbeta D. José
Fernández (12 la Puente, primera anualidad, t." de sep
tiembre de 1931.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.—El Jefe del Nego
ciado, Manuel Otero.
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Padecido error material de copia en Orden ministerial
de 31 de julio último (D. O. núm. 182, pág. 1.323), se
rectifica en el sentido de que donde dice: "Ayudante Au
xiliar de segunda D. Pedro Ginés Martínez, primer quin
quenio, 1.° de julio de 1931"; debe decir: "Ayudante Au
xiliar de segunda D. Pedro Gómez Martínez, primer quin
quenio, 1.0 de julio de 1931".
Madrid, 31 de diciembre de 1931.—E1 Jefe del Nego
ciado, Manuel Otero.
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